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Z A N I M O I V O Š T I Ш INOZEMSTVA 
MLJEKARSTVO U Ш Ш Л 
Nefcotök© kilometara od Bambaya Ikniltawiiralo s© 3.5G0 jutaara džungle 
i uejpes'taviile nov© uzom© fanme svAa s oiko 500 gorveda d ® najmMerwiije 
ите&епоша mljekarom.. 
Još god. 1916 pronašao je neki indijski higijeničar na temel ju analiza, da je 
mlijeko u B o m b a y u po bakteriološkoj kvaliteti , gore od kanalske vode. U mlijeko 
su l i jevali g o l e m e količineš prljave vode, i o tome se diskutiralo svake godine u 
gradskom vijeću. P o k u š a v a h s u svašta, d a se stanje popravi, ali bez uspjeha, jer 
se. stvar posvuda ni je riješi la od temelja, n e g o s v a g d j e površno i nikako. Oko 50.000 
goveda^ držali su proizvođači u samom gradu. Pril ike s u bivale sve gore, jer je 
već ina prvoklasnih bivolica, dopremljenih s uzgojnih centara u grad već nakon 
. prve laktacije postalo p o s v e beskorisno. Telad se zapuštala i ugibala. Između osta­
log, rezultat povećanog broja s tanovniš tva bio je, da je ml i jeko jako poskupilo. "Kad 
je nastao rat* s tvar s e još i pogoršala. Mlijeka je bilo^sve manje , cijena m u j e rasla, 
a kvaliteta, j e i nadalje ostala vr lo loša. Uvedena ^u razna ograničenja, m e đ u ostali­
m a i ta, da s u hotel i i restorani smjel i trošiti samo mlijekp u prahu. 
Pri l ike s u s e popravile, k a d je god. 1944 uveden t. zv. Mljekarski nacrt (Milk t 
scheme), a g. 1945. osnovan mljekarski odjel (Milk Department) , u koji je ušlo n e ­
kol iko oduševl jenih radnika n a polju mljekarstva. Iste god ine osnovana je već u 
se lu Aareyju kraj B o m b a y a .na površini o d l . 0 0 0 jutara prva državna mljekarska 
. farma. Otada se broj farma povećava, i već god. 1949 podignuta je cijela mljekar­
ska farmerska kolonija. S v a k a farma opremljena je svačim, što uzorno mljekar­
stvo treba. Interesantno je, da nekadašnji gradski vlasnici krava n i su rastjerani, 
nego su ih jednostavno presel i l i skupa s nj ihovim govedima u farmersku koloniju 
u selo Аагеу. 
U koloniji se nalazi i Bombayska centralna mljekara, krasna zgrada s n a j ­
modernij im uređaj ima z a pasterizaciju, punjenje i pranje boca, pranje kanti , parnu 
sterilizaciju kanti , (kante s u državno vlasništvo) i d.. T u se nalaze brojni ostali 
odjeli, pa i v e o m a prostrane hladnjače kemijski i bakteriološki laboratorij . 
' U zatvorenim voz i l ima otpremaju boce s mlijekom u Bombay, gdje ima oko 
700 prodavaonica, koje rade 2 put na dan po 2 sata. 
Bpmbayski mljekarski p lan nije poznat samo u ostal im državama i gradovi­
m a Indije radi svog hrabrog djela, nego taj pothvat mlade i s lobodne Ind i je poznat 
j e i u m n o g i m dije lovima svijeta . v 
U ožujku god. 195-1 indijski ministar predsjednik, svečano je otvprio Central­
n u mljekaru i ml jekarsku koloniju, a danas se tamo "proizvodi i distribuira mlijeko 
takve kvalitete , koja se m o ž e mjerit i s najbolj im na svijetu. 
(The Dairyman) 
TJ P A R R E D A K A 
U Engleskoj j e sir sve jednako još га-
c ion irana J ž ivežna namirnica. P r e m a n a j ­
novi j im podacima smanjena je količina 
od 42 grama n a t jedan n a 28 grama po 
osobi. To je u jedno najmanja kol ič ina od 
god. 1941,., kada j e uvedeno racioniranje. 
Tada je također kol ič ina iznosi la s a m o 28 
grama, potom se neš to poveća la i god. 
1951. dosegla j e 84 grama. Al i v e ć 2 m j e ­
seca kasnije pala j e n a 56 grama n a t je ­
dan, i sada eto i n a 28 grama. 
Čini se, da ć e s e smanj i t i i racionirana 
količina maslaca, i to od dosađanj ih 85 
grama na 56 grama na t jedan. 
Da uštedi devize, Austri ja j e smanji la 
uvoz maslaca, a domaću proizvodnju p o v e ­
ćava. Stoga je u m n o g i m gradovima s m a ­
njena masnoća konzumnog mli jeka na 
2.5%, a i prizvodnja sira ograničena je 
otpril ike na 30*%. 
Danska je god. 1950. izvezla 36 mil i j ima 
kg sira, a god. 1951. popeo s e i z v o z . n a 45 
mil i juna kg. Tako stoji Danska na trećem 
mjes tu svjetskog tržišta sira. Proizvodnja 
kazeina popela sfe n a 20.000 l tona, a eks­
port kazeina đonio je Danskoj 30 mil i juna 
franaka. 
* 
